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PREDICTION DISCOUNTED CASH FLOW METHOD, SHARPE AND 
TREYNOR ON VALUATION OF SHARE PRICE WITH  
FIRM SIZE AS A MODERATING VARIABLE (STOCK  




STIE Perbanas Surabaya 





This study aims to investigate the prediction Discounted Cash Flow 
method, Sharpe and Treynor on valuation of share price and to investigate 
prediction Discounted Cash Flow method, Sharpe and Treynor on valuation of 
share price with firm size as a moderating on the stock LQ-45 in the study period 
2009-2013.  
The number of samples in this study was 152 companies in the stock 
LQ-45 with period of 2009-2013. The sampling technique using purposive 
sampling.  Independent variables is  Discounted Cash Flow, Sharpe and Treynor. 
The dependent variable is share price. Moderating variable is the firm size. 
Analysis using multiple linear regression and test the interaction were processed 
using SPSS 20. 
The results of research is the Discounted Cash Flow method, Sharpe 
and Treynor can to predict on valuation of share price. Firm size as a moderating 
variable can to predict Discounted Cash Flow on valuation of share price. Firm 
size as a moderating variable can not to predict sharpe on valuation of share 
price, equal to the firm size as a moderating variable can not to predict treynor on 
valuation of share price. 
 
 
Key words: Discounted Cash Flow, Sharpe, Treynor, valuation of share price, 
firm size and stock LQ-45. 
 
 
 
